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表 ₁ 　 イスラーム圏諸国の法系
　 独立年 憲法 元宗主国 大陸法 / コモン・ロー イスラーム学派₂
イラン ― ₁₉₇₉ n/a 大陸法 シーア派 
エジプト ₁₉₂₂ ₂₀₁₄ 英国 大陸法 ハナフィー 
サウジアラビア ₁₉₃₂ ― n/a ― ハンバル 
チュニジア ₁₉₅₆ ₂₀₁₄ フランス 大陸法 マーリク 
ナイジェリア ₁₉₆₀ ₁₉₉₉ 英国 コモン・ロー マーリク
パキスタン ₁₉₄₇ ₁₉₇₃ 英国 コモン・ロー ハナフィー 
マリ ₁₉₆₀ ₁₉₉₂ フランス 大陸法 マーリク 
マレーシア ₁₉₅₇ ₁₉₅₇ 英国 コモン・ロー シャーフィイー 
モロッコ ₁₉₅₆ ₂₀₁₁ フランス 大陸法 マーリク 
1 　₁₉₄₈年エジプト民法典は、₁₉₄₉年シリア民法典、₁₉₅₃年イラク民法典及び₁₉₅₄年リビア
民法典などの制定の際に参照されている。See e.g. Saleh (₁₉₉₃) p.₁₆₁.









イラン ₁₉₂₈ ₁₉₃₂年商法典 
エジプト ₁₉₄₈ ₁₉₉₉年商法典 
サウジアラビア なし ₁₉₆₅年会社規則 
チュニジア ₁₉₅₇ ₁₉₅₉年商法典 
ナイジェリア なし ₁₉₉₀年会社法 





マレーシア なし ₁₉₆₅年会社法 











3 　See e.g.Schacht (₁₉₆₄) p. ₁₂₅-₁₂₆; Kuran (₂₀₀₅) p.₇₈₅-₇₈₆.
4 　シャリーアは国家が制定するものではない。
5 　たとえば、エジプト民法典 ₁ 条は、法律の規定がないときは、裁判官は慣習に従って判
断し、慣習もないときは、シャリーアに従って判断するとする（クウェート民法典 ₁ 条 ₂
項も同旨）。これに対して、UAE 民法典はエジプトのそれと比べると、シャリーアに傾斜
している。すなわち、法律に定めがないときはシャリーアを適用し、シャリーアもないと
きは慣習によるとする（ ₁ 条）。UAE 民法典 ₂ 条は、 民法典の解釈において、イスラーム法








フィー学派のイスラーム法学者であった al- Sarakhsi は、『売買の書（Kitdb al-
















6 　Mallat (₂₀₀₀) p. ₉₄.
7 　d.₇₉₈.
8 　al- Sarakhsi (n.d.) vol.₁₃, p.₁₄₂.
9 　al-Ghazzali (n.d.) p.₁₇₄
10　cited in: al- Sarakhsi (n.d.) vol.₁₂, p.₁₃₈ (translated and cited in: Libson (₁₉₉₇), p.₁₄₆).
11　Mallat (₂₀₀₀) p.₉₄-₉₅, referring to al-Kasani (n.d.) p.₂₀₉.
12　See e.g. Hoyle (₁₉₈₆); Brinton (₁₉₆₈) p.₈₇ and ₈₉.


































16　Hourani (₁₉₈₃) p. ₃₅₀.
17　Goldberg (₁₉₉₉).
18　Starr (₁₉₉₂), p.₂₉; Anderson (₁₉₇₆) p.₁₅ff. Anderson は、商事法及び刑事法の改革活動の初期
の段階においても、態度の根本的変化がつきものであったとして（p.₃₈）、商事法及び刑事
法の改革が重要であったとしている。See also Castro (₁₉₈₅).
19　e.g. Asad (₂₀₀₃) Chapter ₇.
20　Asad (₂₀₀₃) p. ₂₁₂. See also El-Gamal (₂₀₀₃) p.₁₁₁.
21　Brown （₁₉₉₅）．とりわけ、商事法の分離については、たとえば、Goldberg （₁₉₉₉）参照。
































27　たとえば、UAE は、商取引法（₁₉₉₃年連邦法第₁₈号）と民事取引法（₁₉₈₅年連邦法第 ₅ 号）







































衆国の占領下にあったため阻止されたようである（See Interview by Wolf Blitzer with Zalmay 
Khalilzad, United States ambassador in Iraq （August ₁₄, ₂₀₀₅） ＜http://transcripts.cnn.com/
TRANSCRIPTS/₀₅₁₂/₁₁/le.₀₁.html＞）。
31　₁₉₇₃年スーダン憲法 ₉ 条は、イスラームのシャリーアと慣習（‘urf）の ₂ つのみが立法の
主要な源泉であると定めていたが（英訳＜http://www.righttononviolence.org/mecf/₁₉₇₅-
amendment-the-permanent-constitution-of-sudan-as-amended-₁₉₇₅/＞）、₁₉₉₈年憲法₆₅条は、イ




























き、Parolin （₂₀₁₃）；Lotfy （₂₀₁₃）；Wharton （₂₀₁₃） p.₃₅など参照。See also ＂Al-Azhar Asserts 
Role, Clashes with the Brotherhood＂, Egypt Independent, ₂₉ March ₂₀₁₃ ＜http://www.
egyptindependent.com/news/al-azhar-asserts-role-clashes-brotherhood?utm_source=dlvr.it&utm_




34　Supreme Constitutional Court (Egypt): Shari'a and Riba: Decision in Case no. ₂₀ of Judicial Year 

























なお、やや古い文献であるが、憲法裁判所は、₁₉₇₃年 ₆ 月 ₄ 日から₁₉₉₆年までの間に₁₃件
についてのみ、判断を下したと指摘しているものがある（al-Hamidah （₁₉₉₇） p.₇₄）。












ていない（Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (₂₀₀₆) p.₂₃₂）。たとえば、ナイジェ
リアにおける議論については、Ebeku （₂₀₁₂）参照。
41　See e.g. Le Roy (₂₀₁₂) p.₁₁₄-₁₁₆.













































































53　See Hill (₁₉₉₈) p.₂₁₀-₂₁₁; Peters (₁₉₈₈) p.₂₃₆-₂₃₉.
54　Peters (₁₉₈₈) p.₂₃₉.
55　Peters (₁₉₈₈) p.₂₃₈.
56　al-Owais (₁₉₈₉) p.₃₃₄-₃₄₄; Tamimi (₂₀₀₂).
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57　al-Owais (₁₉₈₉) p.₃₄₄-₃₄₅. See also Saad (₁₉₈₆) p.₁₈–₂₈ (cited in: Majid/Majid (₂₀₀₃) p.₁₉₂). 
58　See.e.g. al-Qaradawi (₂₀₀₀) p.₂₉. For details, see.e.g. al-Mutairi (₁₉₉₇) p.₅₇-₅₉.
59　将来、目的物を引き渡すことを約して、代金を受け取る契約。
60　相手方のために物を製造して引き渡す契約。For details, see.e.g. Bank Negara Malaysia (₂₀₁₄).
61　reported in: Middle East Executive Reports, March ₁₉₉₉, p. ₅.




ければならないと宣言した（al-Muhairi (₁₉₉₆) p. ₂₃₅-₂₃₇. See also al-Owais (₁₉₈₉) p.₃₃₄-₃₄₄; 
Tamimi (₂₀₀₂) p.₅₀-₅₁）。そのこともあって、その後は、ある法令が法（立法）の源泉条項
に違反するかどうかを裁判所が審査することが実務となっている（al-Muhairi (₁₉₉₆) p.₂₃₉-
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